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要　　　旨
　本研究の目的は、東日本大震災後の現在の大学生の防災への関心の実態を明らかにし、関










interest in disaster prevention（防災への関心）, disaster preparedness（防災対策）, 
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男性 655（61.1） 134（58.8） 204（54.5） 184（76.3） 133（58.1） 0.000***
女性 417（38.9）  94（41.2） 170（45.5）  57（23.7）  96（41.9）
理工学域 473（44.1） 102（44.7） 158（42.2） 119（49.4）  94（41.0） 0.000***
医薬保健学域 341（31.8）  51（22.4） 117（31.3）  88（36.5）  85（37.1）
人間社会学域 258（24.1）  75（32.9）  99（26.5）  34（14.1）  50（21.8）
一人暮らし 818（76.3） 175（76.8） 281（75.1） 189（78.4） 173（75.5） 0.806
他 254（23.7）  53（23.2）  93（24.9）  52（21.6）  56（24.5）
有り 383（35.7）  84（36.8） 136（36.4）  84（34.9）  79（34.5） 0.936
無し 689（64.3） 144（63.2） 238（63.6） 157（65.1） 150（65.5）
知っている 485（45.2） 140（61.4） 171（45.7）  79（32.8）  95（41.5） 0.000***
知らない 587（54.8）  88（38.6） 203（54.3） 162（67.2） 134（58.5）
知っている 267（24.9）  85（37.3）  96（25.7）  37（15.4）  49（21.4） 0.000***
知らない 805（75.1） 143（62.7） 278（74.3） 204（84.6） 180（78.6）
得ている 734（68.5） 193（84.6） 279（74.6） 111（46.1） 151（65.9） 0.000***
得ていない 338（31.5）  35（15.4）  95（25.4） 130（53.9）  78（34.1）
有り 174（16.2）  45（19.7）  54（14.4）  39（16.2）  36（15.7） 0.393
無し 898（83.8） 183（80.3） 320（85.6） 202（83.8） 193（84.3）
有り 332（31.0）  93（40.8） 102（27.3）  70（29.0）  67（29.3） 0.004**
無し 740（69.0） 135（59.2） 272（72.7） 171（71.0） 162（70.7）
有り 113（10.5）  30（13.2）  43（11.5）  19（ 7.9）  21（ 9.2） 0.233
無し 959（89.5） 198（86.8） 331（88.5） 222（92.1） 208（90.8）
有り 798（74.4） 202（88.6） 290（77.5） 138（57.3） 168（73.4） 0.000***













































































































































図2 防災対策を実施している者の割合 （n=1,072） 複数回答
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Interest in disaster prevention and related factors among college students
－ Survey of first-year students of a university in Ishikawa Prefecture －
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The present study was performed to clarify interest in disaster prevention among college 
students after the Great East Japan Earthquake, and to investigate related factors. A total of 
1072 first-year students of a university in Ishikawa Prefecture participated in this study. We 
surveyed their interest in disaster prevention, knowledge, and experience of disasters, as well 
as disaster prevention measures that they had adopted. More than half of the subjects did 
not know about hazard maps or disaster prevention manuals, and some were not interested 
in disaster prevention at all. The most common disaster prevention measure was having an 
emergency kit, but only approximately 20% of the subjects had such a kit. The following 
factors showed significant correlations with an interest in disaster prevention: sex, specialized 
field, awareness of health, acknowledgement of hazard maps and disaster prevention 
manuals, information provided by the media, families’ and friends’ disaster experience, and 
the presence/absence of a desire to participate in volunteer activities for disaster victims. 
Our findings suggest a need to raise awareness among public citizens of health and disaster 
prevention by conducting health promotion activities, and familiarizing them with hazard 
maps and disaster prevention manuals using the media.
Abstract
